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Hak cipta dilindungi undang-undang 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak ulang, 








Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Meningkatkan 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA pada Materi 
Trigonometri dengan Menggunakan Pendekatan Visualisasi” ini dan seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap 
menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan pada karya ini, atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap karya saya. 
 
Bandung, Februari 2017 











Saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan karuniaNya saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul „Meningkatkan 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA pada Materi 
Trignometri dengan Menggunakan Pendekatan Visualisasi‟. Tujuan dibuatnya 
skripsi ini adalah memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. 
Sayapun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka 
dari itu kiritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sebagai penulis, dan 
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